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EN una editorial titulada " El crepúsculo del franqu8smo",1a revista "Cuarta 
Internacional" en Enero de 1971 hace un balance delascenso de las luchas obreras en 
el Estaao español ,de las huelgas de Asturias del 1962 a la lucha victoriosa- de dici-
embre de 197o contra la condena de muerte de seis acusadas vascos del proceso de $ui>^ 
Este balance describe los mecanismos que conducen a la revolución socialista en Espa-
ña. 
—A pesar de un crecimiento económico acelerado en el curso de la decada de los añor; 
6^ subprodueto de la expansión de la economía imperialista an Europa Occidental -
la burguesía española ha sido incap¿~de eliminar de su sociedad los desequilibrios 
que producen las contradicciones sociales más explosivas que en el resto de i-urop ' ¡ 
bnjn niuBl'rip-uiria HR| proletariado ,1a crisis permanente de las regiones agrícola-} ' ^  
mas pobres,la falta de competividad"de la industria española, en el mercaao capita- • 
ir^ terT<aci<9hal~",ej^  suSdesarrollo escandaloso de los siTviBiqs^socialBSt^tc. """ 
-El af egtp_pp jetivo del crecimiento económico ha sido un r. et£irdo~cfe laexplosjjSn so-
cial pero al mismo tTempo Tin reTorzamiento numérico impnrtantiBjiR • pf"Hltarii«dnT»u 
rejuvenecimiento y su capacidad de superar poco a poco el trauma de la derrota en V 
una guerra civil sngrienta .Le ha dado igualmente aliados preciosos en una masa es- J 
tudiantil en ebullición y en capas de técnicos y trabajadoras intelectuales que se ' 
radicalizan progresivamente, " '. ~~ ' 
-le combinacióa de los dos factor s citados hace que la burguesiá española no ouegls y¡ 
peViñitirsi^eT^lu io de un restablecimiento del régimen de la democraciaj3arlamentairi«£ 
iñc-luos—limitada y castrada tipo gaulli8|a.Toda conquista de libarta/es democraticez 
por las masas trabajadoras, conducirla a luchas de una amplitud' eXDlOfa'iva V dt^  sxqgó 
r^o^lu^iojnario.Op ¡aqui el fracaso fundamental de todas J^s tentativas de "Liberali-
"zación" gradual^ del régimen franquista ,incluso las comprendidas bajo la forma d=¡ 
una monarquía semi constitucional ,ilusión que hasta el periodéeo- paradajicaments „ 
titulado"Pradva11 no ha tenido vergüenza de reproducir hace poco por enésima vez. 
En estas <?pndicones la orientación fundamental del capitalismo aspajol no podia ref 
rirese mas que ' a unTulu ablüllvo !Ufl PrauíiíoiTaJniuiito V üanalización dBlg&-lveh±m, 
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obreras hacia objetivos económicos innediates ,l.p política da laa direcciones- trsd' 
al-gCE.ha ayu 
bui^QUasla a. alcanzar este objetivo durante todo un~psrioda,.ka aparición de formas de 
cToñalaa flal proletariado españoltamtB codo fa t a dado o~E"Je~t 
lucha más duras ,más politizadas y más generalfta*,y esto "espesar de una represión for? 
zada,señala el fracaso de esta orientación .'lodos los caminos de la burguesía espaf o-
la parecen conducir hacia una maduración del ascenso revolucionario. 
-Los principales rasgos de la evolución económica ,política y sppial de ^spaña en >sl 
curso de los once meses que han pasado desde Enero de 1961 confirman entaramente asta 
análisis. 
^1 año 1971 ha esta o marcado por un estancamiento acentuado #e la economía espf el 
la.Al mismo tiempo el alza del coste de vida ha batido todos loa records de los ul1.+.81 
mos años:an los medios bancarios no se duda en cifrar el alza de los precios &n ur m 
media de más del 15$ en 1971, 1 hecho de que un país como ^spaña conozca la estanf.vd-
cioñ-conbínación de estancamianto e inflación dice mucho sobre la fragilidad de sus e 
estructuras económicas. 
El deterioro de la 3^.tuación_economica del capitalismo ^terriacional golpeara más_ 
onomía relalbivamenteHñaToXaTrr'lin?^^ empleo de los tr duramente a una ec r)omi_ _, -
tjTaDa'Jadoroo ii^u^hji^^-^rr-Ai^maaija-JiBCt^efr^al ,y en algunos países tributarios de Ir 
economía alemana del Oeste,esta affleaazado por la recesion que padecen estos países. 
Ahora bien incluso en sapaña el nivel do paro va creciendo .EJLIII Plan de Oess 
rrollo (1972-75) no preveo más que un aumento "anual del IJb en "el nB de empleos,meno 
que el crecimiento demográfico ,y mocho menos que el aumento de la oferta de la fuá 
erza de trabajo,ampliada no solamente por a.1, creciminto demográfico sino también p r 
el éxodo rural por al ruina de pequeños arsecanos y por las medidas de racionalizac 
cion que comienzan a multiplicarse en la indufetria.Es presiso señalar por otrí P 
parto que ios objetivas en materia de creación de nuevos puestos de trabajo del II. 
plan da dssar olio no fueran alcanzados,Incluso según las estadísticas oficiales el L 1 
crecimiento del nE de puestos do trabajo no alcanzo más que el o 9 %,anual durante el per 
periodo 1968-1971 en lugar del 1*3% previstojen la practica esto significa 150.000 
emplees menos que lo previsto para 197,™ „ 
La crisis de la agricultura, en) las regiones pobres ,y la de los minifundios conti-
nua á ritmo creciente ^acentuando la concentración de las tierras ,1a proletarización 
de los pequeños campesinos y el éxodo rural^Basta constatar que en 197^,13 masa del 
campesinado,que representaba aun cerca del Z0% de la poblacirí activa no contribuía 
mas que con un 14$ a la renta nacional.Si se descuenta de este 14$ las rentas de los gran 
des propietarios y de los nuevos kulaks ,se tenflra una idea de las rentas miserables 
a que esta condenada la masade los pequeños campesinos. 
La ausencia de toda"lihernlizacinn" politica ha llegado a ser mis y mis patente,En lu 
lugar de un"p'rograma modesto" hacia un regimen"europeo",con el cual suenan tudos los 
reformistas españoles,es una regresión haoia una dictadura mis rigida,principalmente la a 
a toda ecasitución de 
d 
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la aprobación de la Ley de Orden Público y el "no" seco de Franco a 
de í\ccciaciones politlcas legales,ex reforaamiento de la cerisura.l 
las leyes de excepción." 
a^ pxe-longai 
a ción.
3uan Corles debe asegurar la permanencáa del franquismo sin Franco,La agitación abier 
feamente fascista e integrista de los "guerrilleros de Cristo Rey" dirigidos por Blas , 
Pinar ,,'ÍO puede ocultar mas que a los ciegos voluntarios el endurecimento del régimen. 
Este endurecimiento se expresa de manera más clara por la orden repetida de disparar 6 
cont5a los huelgistas-Despuea de la descarga de Granada,después del huelgista de la 
construcción asesinado en Madrid,despuesde obrero de la SSAT asesinado en Barcelona son 1 
ios dos huelgistas de los Astilleros del Ferrol quienes han sidn asesinados por la dictad 
d' 
st 
on 
obreja no se deja va intimTdarpor esta* represión agravada ,como no se ha dejado amordaza 
dar.ar por las conce3iones~~u!_:u,!uiiiiLay u lás^promesas de "liberalizacioñ" hechas 3n el 
t 1 r-. . . . 1 > . . . . . . . / - • • . . • • • 
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rie la fase p recedente . A¿-endurecimiento de l a repr sión ;_los t raba iadoras. responde 
reoponaeran cada vez más enh una é^tien |s¿fñ ,una p o l i t i z a c i ó n .una xajli¿iaL¿¿aC-Lx)n 
g^B3Xer~Fe~1Bé^"süs jucjjps .En e s t e sen t ido e l asnenso de luchas de na tu ra leza ,ob je t ívaments 
fuente rey alucicn-sr ias se per f i l a claramente en Espeña, 
I I 
LUÍ; principaMs etapaas que jaloian el ascenso del movimiento de masas en España 
de Enero de 1971 a marzo de 1972 son bien conocidas :el movimiento por el Boicot a las 
Elecciones Sindicales; la hLelga de la construcción de [íladrid;la huelga nacional de ¡los 
empleados de la Banca;la huelga de Asturias;las huelgas muy duras en Pamplona y en Vi 
toria (fflichelin) esta ultima resistiendo 42 dias5la huelga con ocupación de SEAT de 
Barcelona y la huelga de solidaridad da cerca de 100.000 trabajadores de Gataluña contr 
contra el asesinato de un obrero de SEAt durante el desaloje de la fabrica;la agitación 
estudiantil nacional centrac'a sobre la huelga de los estud .ítes de (Kledician aue encuen-
tra un punto culminante en lYladridj los movimientos reivindicativos que acompañan la renov 
ncva::ic¡'-! ¿e rnuchog convenios colecticos durante el primer timestro de 1972'la huelga expl 
exp-Los: de Los 3tilierus del Ferrol,en Galicia,que llevarom una verdadera batalla 
en la calle contra las fuarzs represivas. 
La simple enumeración de estos combateo indica a la vez su tendencia a extenderse 
a todo el pais y a todas las categoiias de las m^sas trabajadora-;.-La participación 
de efej ¡ S'OB'^naSweareíááoo-i RÍ*^ 5* ya visüln aJU^So ultiiao;8»"há^pr'so£8ada 1 m la 
P-.••".-'.-" • da ld9 <QQdi6oe ¿cuonas as la revuelta de los estudiantes coütr a la LGE 
aLn esta misma ocasión ,pT-i icipalmente el dia da manifestaciones a escala nacional el 
día 14 de febrero de 1972 ,los bachilleras,por pri.nara ve;: u¡n España,han salido masi-
vamente
 a la calle .Si en el resto de Europa iinRpr'''Ti'1 igfa fll capital ha tenido exit^ o 
aJi"nuaof}ü•' -,n¡?rioJL ¡ñas ripráse q;ie la clase Gbrera.en España la lucha reivindicativa da 
las ma3aa asuma más rápidamente la.", formas avanzadas de lucha que aparecen en _el. 
\ 
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obreras españolñas de 1971-72 han tendido unas caracteristicas fundamenta 
les que las aproximan a luchas similares ¿el proletariado europeo. 
los objetivos y limites fijados no solamente por el régimen franquista 
sino por el conjunto de la patronal a la política salarial han sido genral 
mente desbordadlos en todas las partes en que los trabajadores han preferi-
do la acción directa al "arbitraje» de los "sindicatos» del es a do.Si los 
siderúrgicos de Altos Hornos lian debido contentarse con un aumento de sala-
rios nomina les del 11^ en 3 años , mientras que las cifras publicadas por 
el banco de Madrid evalúan el aumento del coste de la vida en un 35?<> solo 
para para los años 1970-71,la política salarial del régimen ha conocido un 
fracaso a medias allí donde movilizaciones y huelgas han podido hacer pee 
sar en la balnaza la combatividad acrecentada de la clase obrera. 
Los trabajadores han optado espontáneamente por reivindicaciones unita-
rias que los grupos revulucionarios han impulsado vigorosamente por otra 
parte:aumnetos iguales para todos,450 pts de salarion mínimo diario ejrc,»' 
En el mismo espíritu de reforaamiento de la solidaridad de clase ,1a con-
signa de la readmisión de los trabajadores despedidos juega un papel cada 
vez más importante en la agitación obrera 
Estrechamente ligada a esta elevación del nivel de conciencia de clase 
esta la adopción de formas de acción a la vez mas militantes y mas firme 
mente basadas en 1 democracia obrera ala agitación y la huelga están mar 
cadas por la realización de Asambleas generales de los trabajadores«A las 
CCOO restringidas y permanentes sustiyuyen durante la agitación comités a 
má's amplios .responsables ante las Asambleas.Por otra parte hay ya algunos 
ejemplos en que la reivindicación de los marxistas revolucionarios de poner 
en pie verdaderos comités de huelga elegidos y revocables en la Asamblea 
comi&nza ha ser llevada en la practica por los trabajadores.Por otra parte 
la aparición de piquetes masivos de extensión de la huelga ,q.ue se dirigen 
a las fabricar, vecinas o del mismo ramo para, generalizar el combate debe 
ser señalada. 
Es en Ferrol donde el endurecimiento de la lucha obrera ha dado un sal-
to cualitativo. Sufrir pasivamente la represión de la Pie atadura cada vez 
más feroz con orden de tirar sobre manifestantes y huelgistas,era cada vez 
inaceptable para el proletariado español.En 1971,son sin embargo los grup 
pos revolucionarios de vanguardia.en primer lugar nuestros camaradas de la 
liga Comunista Revolucionaria-,quienes impulsan las consignas de piqutes de 
autodefensa y comienzan a aplicarla en manifestaciones relámpago, forzó saja 
mente restringidas.Cuando el desaloje de SEAT ,ocupada por los trabajado 
res,por parte de la G-uardia Civil,hubo reflejos de autodefensa, pero la ra 
sa obrera dudo en afrontar el combate sobre el terreno poco favorable de 
una empresa aislada, rodear'.:', por el enemigo.-, 
Poi contra Guando la violencia represiva se ha desencadenado en las 
calles del Ferrol contra los huelgistas de Astilleros,estos no solamente 
han respondido sino que han pasado a la contraofensiva e incluso han hecho 
retrodeder a las fuerzas repre ivas de una parte de la ciudad.Si ha habido 
dos obreros muertos ha habido también numerosos heridos en la policía.la 
electricidad ,el gas, el agua,han sido cortadas por los huelgistas cuya 1 
lucha bomba la forma de una huelga general en toda la ciudad.las mejores 
tradiciones pasadas del proletariado español,el más revolucionario de Euro-
pa ,han vuelto ha salir bruscamente a la superficie, reforzadas y enriquec 
das por las costosas enseñanzas de las derrotas pasadasjante todo una des 
confianza profunda, i aspecto a los aparates burocráticos,y un sentido refor 
zado de la autonomía y la solidaridad de clase= 
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£ndureciminto de la Dictadura por imanarte ; resimestas cada vez mga 
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duras f\& "ia,s maaaa fccákaj.adazflg , p o r n t r a ; l a s _ l i a n a s de fue rza (le l a egoloe 
ClQn S O C i a l y p o l í t i c a de ^ S p a ñ a q u i t a n todá~"crf t fHtr i 1 "i dar! a l"a~~ph1 i 4: i n-a-jáT-n 
cLanental d e l PCBj_orientadaT a u n ^ s u s t i t u c j ^ n p a c i f iaa-_y. en :fcie-~-4^1-j^gJLm3r-
fyangnTsTa , buscañIOr'una colaboracTo'njeoñ_jLa_,burguesia, l o s monárquicos e i n 
elu"s"c:~una f r a c c i ó n d e l ejerci to, .B;fruna e n ^ e v i s t a c ó ñ c e elida a l a r e v i s t a de 
PCE "Houvel le Cr t ique» , S . C A r r i l l o s e c r e t a r i o g e n e r a l ¿ e l PCE,ha desc r ibo 
e s t e deseo con un cinismo que r o z a en l a necedad.La b u r g u e s í a español : : d ice 
,no dispone ya de ñ i n g a j a fue rza p o l í t i c a con l a c u a l poder c o l a b o r a r en e l 
marco de un régimen p a r l a m e n t a r i o . E n e l pasado $M l a s o c i a l d mocracia hh ¿ 
jugado e s t e pape l ; hoy e l PCE propone su c a n d i d a t u r a p a r a cumplifc e s t a mis ión 
JToda esjLa__ori_e.n,t.n,iTi ón e s t a b a bas da en l a esperanza de una t r a n s i c i ón j¿i 
f r i ó o pa r l a s o l a « p r e s i ó n » d e l a s ^ m a ^ a ^ d g l r e g i m e n franqu i at a. ha£ i^u¿ : - . 
fémqcracia__parlamentaria burguesa ,an_co laborac ion_con l a b u r g u e s í a y ga r ja i l i 
zandole solamente l a p r o t e c c i ó n de* su propi^ad~y~lp3]7gú^^ 
"cio'n objetiva", independientemente de i o s caicglgg^v^SS^Q-S de los~~di"rigeñTg^'--
^l_^PCJLt-ejza__cánalizar e l r e l anzamlen to ae IjjÍ3_jyteha^sbbreatas hagJ :aJob 3"jtivoff 
nmpatjj^les con l a s u p e r v i v e n c i a d e l régimen ca^italista.TorincipaÍlge^ltré~"po: 
l a ^ I e c c i ó n de formas de acc ión y de o r g an i zac i ó n que r e fo rzaban laj:_ijLuaJ»o 
nes^reTormi ¿ t a s y g r añn n} i ¡?E~añ prñp?;,gadas_"por una a l a d é l a Dictadura», 
~~~Si^  f r a ca so se pone de i man i f i e s to en dos plajios.Las~m^sas^aon clIcTavez más 
coxt&e-i e n t e s d^±-~c^?ácllex|jJlusorio de s u p r e s i ó n "eñ f r í o d"e^TTFsnciui.smo>jge~sen 
cadenan en l a practica/luchas^c^3.a"Te9riTiaa floras con^^ujia dinámica &n^ l e apT 
•fcalist a prnmTnr». j ñj^TTviA'"?ffrigi'rgrvn n r.omi sny.a a $ e r f il^r-'se -'eh. l a s empresas y 
"Xas u n i v e r s i d a d e s l a cua l , hab i endo asimíL;|áo: l a s , l e c c i o n e s e s e n c i a l e s d e l 
neoreformismo d e l PCE, consigue a r r a s t a r cbhscieVtemente a . :ec tores d e l movi 
meinto de masas h a c i a reiv| , j^dic.^^|ones y formas c% acc ión de s t i nadas a pone 
en marcha un p roceso de r e s o l u c i ó n permanente . \ 
E l ejemplo más s i g n i m q a t i v o de e s t e cambio de l a s r e l a c i o n e s de_jCa¿rzas 
e n e i T s e n o J a f i movirmfint r& fibrinas ag^jle e s t a peflJ?La_de_la hegemoñTa~ábsolut a 
*^u^~~"g3TTÜ^h|.bia podido e j e r c e r en BUL senó~duran te^ l5 años ha s ido e l exito_ 
notaDTé~de l a namparja. ywi'hTpy nrfr por e l •Roinot^a. l a s e l e c c i o n e s sinfUff^óíes d. 
á a r ro l aada po r l a a x t r ma izq . t l ie rda .El hecho de que gn Cata luña y Euzdadi . 
mnjrjia±r-éQfi--$£~i:oB t .ralm¿adóreB hayan seguido e s t a consigna , y que i n c l u s o 
en l a f o r t a l e z a d e l PCEVel c i n t u r o n i n d u s t r i a l de Madr id ,minor ías s u s t a n c i a 
l e s de l a c l a s e ob re r a hayan bo ico teado l a s e l e c c i o n e s . r e f l e j a l a madurací 
on de l a c o n c i e n c i a de c l a s e de un s e c t o r impor tan te d e l p r o e l t a r i a d o espa 
ñ o l . S i fenómenos de desbordamiento de l a ' l i s a a de l PCE a n i v e l de f a b r i c a s 
se m u l t i p l i c a t a n t o en l a s r eg iones t r a d i e i o n a l m e n t e más i n d u s t r i a l e s como 
en l a s nuevamente i n d u s t r i a l i z a d a s i nc lu so Madrid-en l a f a b r i c a de C a s t e l l o n -
se ha a s i s t i d o por vez p r imera a un fenómeno aná logo . 
La a p a r i c i ó n de una vangua rd i a ampli^B ándependiente de l o s a p a r a t o s t r a 
d i c i o n a l e s , q u e comienzan a t e n e r un c a r á c t e r y una inc ide i i c i a de masas, no 
e s evidentamenté un fenómeno a i s l a d o en E S p a n a . E l mismo fenómeno se e s t a 
p roduc iendo o ya se ha producido en o t r o s t r e s p a i s e i m p e r i a l i s t a s imper tan 
t e s de E u r o p a : I t a l i a , E r a n c i a y G-ran Bre t aña .Po r razones e s p e c i f i c a s de ^spaña 
, 1 a r e l a c i ó n de fue rzas e n t r e e s t a vanguard ia y e l PCE es s i n duda más favo 
r a b i e p a r a l o s r e v o l u c i o n a r i o s que en F r a n c i a y en I t a l i a . E l c a r á c t e r mas e 
e x p l o s i v o de l a s c o n t r a d i c c i o n e s s o c i a l e s ; l a s ^jSJ ™li±M?.a n t - p + - ' i i r f l S tgfl¿£JThP 
mayores ; a r a c a n a l i z a r e l movimient"ó~~d^""T!lTro-ag^h^cia ob je íávos reformistas—, 
t e n d e r a ñ _ ¿ anfintnai- aun mas e s t a t ansrormacíTon en_las relacJ-Qn-&s--xLe- fue rza 
_ JiP - ñ * r r > " i - í ¿r\ ñQ1 PffE se encuen t r a a s í confroníadaja: con una o b l i g a c i ó n n 
nueva_j_l/i ^P m^ni " b m r en e l seno del_movijtiüento_de masas a fin, de l i m i t a r 
su p e r d i d a da i n f l u e j ¿ i a y f rnar_ laT~cr is i s &e sus" jro-o-inH -fí 1"^", que lÓ^~SS-e 
bordamien tos sucesivos*~oTe SU or íéñFac ión pojr_j.arte_Jlit-J.os obr-erjiaL_y_de_los 
*rgg~i ri i -irjTTñ R.-jarr~pTTeB]e~^ equipo de San t i ago C a r r i l l o lie "be 
ademas defenderse c o n t r a l a s t e n t a t i v a s r e p e t i d a s de l a b u r o c r a c i a s o v i e t i c 
de r e e p l a z a r l o por un equipo que apoyase de manera incod i i o n a l l a p o l í t i c a 
d e l Kremlin»Todas e s t a s * r a z o n e s e x p l i c a n l a f l e x i b i l i d a d mayor d§ que hace 
g a l a l a d i r e c c i ó n c a r r i l l i s t a con r e l a c i ó n a l a s o t r a s t e n d e n c i a s d e l movi-
m ento obrero ,comprendios l o s grupos r e v o l u c i o n a r i o s ; e l v i a j e de C a r r i l l o 
a P e k i n j l o s f r e n t e s ún icos o c a s i o n a l e s conel i i i j£s_jconObrus grupos de íz fu" 
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gulerdaxteGB , comprendido e l real izado en l a U. de Madrid con miést ros cama' 
ral las 'de l a LCR ;. 1 a i n s i s t e n c i a sobre l a a ,dejL, s in exclusivas» Si ocasio» 
nalmente es ta u, efe a, en una coyuntura favorable puede l l e v a r a grupos lo 
cales del ICE a izqu ic rd izar sensiblemente su or ientación ¡es decir , a adap 
t a r s e a la Henea de los revolucionarios no hay qu sacar l a conclusión de 
que se t r a t a de una perspect iva provable para e l conjunto del PCE„A1 contra 
r i o l a « l ibera l izac ión» mayor de es te pa r t ido y e l hacer gala de un respeto 
mas c laro de l a democracia obrera, cuadran perfectamente con una. evolución 
acentuada hacia una soc ia l democratización y una or ientación ; o l i t i c a aere 
c h i s t a caentudáas. 
?Quiere esto decir que un declive de la. inf3.uencia de masas del igCE es 
p rev i s ib le?*^ lo creamos.En e l futuro y y a medida que masas cada vez más 
amplias entren en acción que capas nuevas del p ro le ta r i ado y de l a -juventud 
comienzan a p l i t i z a r s e . l a va r ian te más probable es l a de que paralelamente 
.a in f luenc ia del PCE disminuya en e l seno de l a vanguarl i i n f l ,y que su 
en acción y todavía f luencia i-¡e extienda sobre masas recientemente entradas 
poce p o l i t i z a d a s y esrperiraentadas.numéricamente e l resul tado de es tas dos 
tendencias es un reforzamiento y no un debi l i tamiento del PCE.Es prec iso t 
ae r lo en cuenta atentamente para, l a def inic ión de una or ien tac ión t á c t i c a 
cor rec ta de loa revc luc ionar i so , t an to en e l seno del mov. de masas como en 
lo que se r e f i e r e a l a construcción del pa r t ido revolucionarios:,, 
IV 
f; 1-. perspee'GJVca_hj--^,t o r í 3 a que loe marxista:.:—r..voluci nnariaa._def 1 enden__en i-iK- i." (VrTí^pjrnpHgn . rin JOYOIÜni.¿o_permanente,Rechazan t an to l a even 
:£u"i~daóion en f r ío de l a d ie tadura , f ranqu is ta corno l a de un 
"ffcviiaientp de masas que se contente con arrancar l a s l i be r t ades democráticas 
ins ta lándose apaciblramente en un marco t r a d i c i o n a l de democracia burguesa 
parlamentaria.Franco y e l régimen f ranquis ta ( inc lu ido un franquismo s in fr 
Franeo) i 
de l a s ma podran ser derrocados mas que por movilizaciones revoluc ionar ias sas enfrentándose a l Estado burgués,desintegrando y destrayendo su 
aparato de repres ión ,ocupando las fabr icas y l a s t i e r r a s ,amenazando l a pro-
piedad e a p i t a l i s t a . E l proceso revolucionario que conduce a 1 derrocami nto 
de l a Dictadura pendra inmediatamente a l a ordah del dia l a v i c t o r i a de una 
revolución s o c i a l i s t a , s in deber pasar previamente por una etapa h i s t ó r i c a i 
irtteraecLia de democracia par lamentar ia burguesa. 
Poro quien dice proceso de revolución permanente no defiende l a caricatu-
r a de este "proceso, a saber, e l de una revolución que s e r i a inmediatamente de 
r ro tada sino conduce -j-a^-ra-rf ha»gjtwati desdd e l primer a sa l to a l a i n s t a u r a d 
felón de l a Dictadura del Pro le ta r iado .La burguesía españolñ no qiere l i q u i 
dar la dict&aura porque teme que otorgando las l i be r t ades democráticas a l a s 
masas,, e s tas acentuaran sus luchas a n t i c a p i t a l i s t a s mas bien que de ja r l as ca 
n a l i z a r hacia objet ivos reformistas cPero s i l a burgeusia se ve eonfrontadari 
con un movimiento revolucionar io de masas de t a l envergadura que adopta pro 
graslvameisrire formas i n s u r r e c c i o n a l e s , e l l a no t e n d r í a nada que perder ,y s i 
u..a tiempo presioao a ganar , arrojando a los t rabajadores e l hueso de un res 
tábiecimiento de las .libertados democráticas «Es por esto que l a pe rspec t iv 
v_a de un próoeSO de rev . permanente en España no excluye sino que incluye 1 
Iñ eventualidad de un res tab le cimento temporal de l a s l i b e r t a d e s demócrata 
cas ,como Subproducto de un ascenso revolución r io del pro le ta r iado* 
Durante es te in te rva lo ,1a. burguesía preparaaia febri lmente los medios 
transformación de l a s re lac iones de fuerza y de un aplastamiento por 
í*za del movimiento de masas.La vanguardia p r o l e t a r a i u t i l i z a r l a este 
para mejorar la organización de l a s masas on órganos de dualidad do 
de un 
la fu 
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*\ I poder (consejos obreros,milicias obreras) y para reforazar su influencia 
. < el seno de las masas ,a fin de abordar el enfrentamiento inevitable con 
..¿: máximas posibilidades de victoria» a diferencia entre una tal perspesti 
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va y l a de una "normalización» de l a s i tuac ión »a l a europea»-es decir l a 
de una una repe t i c ión de lo que ocurrió después de l a I I Guerra Mundial 
en Francia y en I t a l i a , p o r l a t r a i c i ó n del PCEK y del PS y en e l marco de 
un crecimiento económico acelerado del capitalismo hecho posible por es tas 
t r a d i c i o n e s - s a l t a a l a v i s t a . 
Para t r a d u c i r en los hechos es ta perspect iva ,1o m-r españoles deben 
ap l i ca r desde ahora una e s t r a t e g i a revolucuiqnaria. que tiprm por nhj et.nm 
esfi-ncial impedir o hacer más d i f í c i l e s todas^la^ mfl-ñiíVh-paft que tiene-n jm-rm 
objetivo 3^¿Hg±a±x± desviar l a enejrgia revolucionaria de ] as mnans h^ upr-ia, 
ojbjetivos "puramente re í^r ja is t j j^ j^^i^p^a^^ue^en. las Q£^jjvijvnfi s c ene r e t a 
^e_España no conducirían"a una democracia x!±hodrgrirtg^parljjiiBnt'áriU"'mas o_ 
¿ieSaa^eatable sino a un nuevo aplastamiento sangriento de~~las^_j-agienas "ge^ 
^nexacioñe^combat ivas ele p ro l e t a r io s y es tudiantes españoieüTlos e l emelgas 
•• e señe j a l e s~~de es ta e s t r a t e g i a son los sigUlenleüj - """" 
" -promover todas l a s i n i c i a t i v a s que impidan e l fraccionamiento,la dis 
pers ion y e l aislamiento de± las luchas y que t iendan a l contrar io , a l a 
I coordinación no solamente s e c t o r i a l sino también loca l , r eg iona l , y nac io-
na l en l a s luchas , t an to de las luchas obreras propiamente dichas,como de 
l as luchas de los obreros , de los es tudiantes y de los bach i l l e res .de l a s 
capas t rabajadoras de l a s nuevas clases medias, y del campesinado.pobre. 
Una gran atención debe ser a t r ibu ida a las técnicas de extensión y genera 
l i zac ión de las huelgas as i como a l a aparición y a l reforzamiento de org 
ganismos de coordinación de luchas,que pref iguraran los futuros Sovie t s . 
ft-^-Apovar todas las tendencias . t r ansc recer las reivindicaciones y l a s 
luchas puramente económicas , p o l i t i z a r l a s huelgas y las campañas de agi t 
t a c i ó n obre ra . l a s re iv indicaciones democráticas juegan hoy un papel clave 
a es te respecto.Incluyendo sistemáticamente an l a plataforma re ivin&ioat i 
va , l a s exigencias de readmisión incondicional y con sa la r io integro de 
todos los obreros despedidos; la l iberac ión inmediata de todos los presos 
p o l í t i c o s ; l a expulsión de las po l i c i a s privdas y de l a s fuerzas repres ivas 
publicas de l a s empresas de las Universidades y de las Escuelas;reconoci-
miento d_el derecho de huelga;reconocimiento de l i b e r t a d s ind ica l , l i b e r t a d 
de asociación . l i b e r t a d de prensa, reunión y manif estación , las t e n t a t i v a s 
del reginen y de l a pa t rona l de reducir l a s luchas obr ras a los l imi tes 
de l a s negociaciones sáñdráales con armas desiguales! s in que exis tan ni 
s iqu i e ra s ind ica tos l i b r e s por l a pa.rte obrera)seran i l u s t r adas mas f á c i l 
ment e . 
-Impulsar l a s re iv indicaciones y formas ¿Le acción netamente ant icap 
p i t a l i s t a ; n o a l a aceleración de ritmos;no a los despidos;lucha por e l KH 
cont ro l obrero;ocupaciones de empresa,etc. 
—Hacer comprender y organizar las formas adecuadas y cada vez más e 
elevadas de autodefensa de las huelgas y de las manifestaciones de masas 
contra l a v io lenc ia repres iva de la Dictadura ,de sus agentes d i rec tos o 
i nd i r ec tos ,de los defensores del reino del cap i t a l en España. 
-Asegurar cada vez mas e l t ranserecimiento de los organismos u n i t a -
r i o s de preparación de l a s luchas (CCOO amplias y vercLaderamenta u n i t a r i a s ) 
en órganos represen ta t ivos y d.emooráticamente elegid.03 de las masas, es de 
c i r preparar l a aparición de verdaderos órganos de dualidad de poder.en e 
e l momento en E Í que e l movimiento revolucionario de l a s masas alcance 
su punto culminante. 
Toda es ta e s t r a t e g i a se resume en la consigna :propagar,preparar y orga-
n iza r l a Huelga G-enral Revolucionaria para derrocar la Dictadura que ase 
vsina a los obreros , —— — —— 
Con l a cons t i tuc ión y e l reforzamiento de l a LCR una primara etapa i i a 
sioc franqueada en l a v i a de l a construcción del par t ido revolucionario 
¿SJ. p ro le ta r i ado español.¡Ciertamente l a LCR no es hoy más que e l primer 
núcleo de un t a l pa r t ido .Para acabar l a construcción de es te no bas ta ra 
con re forzar l a LCR mediante un intenso reclutamiento individual .Reagru 
pamientos,fusiones, con o t ras cor r i en tes revolucionar ias y l a recupera&i 
cion de los mejores mi obreros de vanguardia que permanecen aun l igados 
a l PCE,son i n e v i t a b l e s . 
Pero l a LCR ha demostrado ya una firmeza programática ejemplar.Ha edu 
cado ya una generación joven de t rabajadores y de s tud ian tes en l a t r a d i -
ción programática del bolchevismo de Lenin y de TrotsI-y.Ha comprendido 
l a ventaja decis iva de una organización l e n i n i s t a cen t ra l i zada ,que supe-
re todos los l imi tes inev i t ab les del economicismo,de localismo y de l a 
es t rechez s e c t a r i a .Aprende progresivamente a f l e x i b i l i z a r su t á c t i c a 
y a actuar con audacia ,y confianza en sus p r inc ip ios y en su e s t r a t e g i a 
, en e l seno del movimiento de masas.En España donde l a debi l idad extrema 
de l a t r a d i c i ó n bolchevique ha coincidido durante largo tiempo con l a é 
combatividad revolucionar ia ejemplar del p ro l e t a r i ado , e s ta conquista,]* 
por modesta que sea todavia ,no puede ser subestimada. 
El paepl de cent ra l izador a esacal nacional jugado por l a LCR en l a 
lucha por e l Boicot a l a s elecciones s ind iac les ;¡su papel de propulsor de 
una respues ta inmediata y nacional a los sucesos de SEAT;el papel ejemp 
p i a r en e l curso de l a s movilizaciones e s t u d i a n t i l e s en Madrid,han hecho 
conocer y apueciat a l a organización en medios amplios- de vanguardia y 
han hecho de e l l a un polo de a t racción para mi l i t an t e s revolucionar ios 
incluso en legiones donde l a oraganización no es ta todavia implantada. 
La IV In te rnac iona l es ta orgul losa por e l hecho de que mi l i t an t e s de es 
t e temple ey es te corage hayan decidido por s i mismos su adhesión a e l l a 
Ve en esto l a confirmación del t ranserecimiento en curso de l a Interna» 
c ional de grupos reducidos de propaganda t r o t s k Í 3 t a .hacia un movimien-
t o revolucionar io mundial,ya capaz de i n i c i a t i v a s en l a acción que modi 
quen sensiblemente l a s re lac iones de fuerza entre l a vanguardia y los a 
para tos burocrá t icos en e l seno del movimiento de masas ,y que comienza 
a modificar a l mismo tiempo l a s tendencias de l a evolución del mismo mo 
vimiento de masas. 
El problema inmediato a r so lver es e l de una nueva etapa del crecisa 
miento de l a LCR.Este problema implica e l de l a s re lac iones con o t ras 
tendencias y grupos de vanguardia c e n t r i s t a s y u l t r a i z q u i e r d i s t a s , y e l 
de l a s re lac iones con l a s organizaciones t r a d i c i o n a l e s del m.o0 e senc ia l 
mente e l PCE.La del imitación programática s i s temát ica ,1a polémica teo 
r i c a , p o l i t i c a y propagandíst ica ,deban ser combinadas con l a capacidad 
de propoener y concluir acuerdos de u . de a. ocasionales , sobre objetivos 
p ree i sos que correspondan a los in t e reses del conjunto de l a s masas t r a 
bajadoras .No hay ninguna contradicción entre estos dos aspectos de l a 
ac t iv idad p o l i t i c a de una organización revolucionar ia .Al cont rar io , a a 
bos se complementan lógicamente e l uno a l otro.Cada uno de e l l o s obtiene 
todo su va lo r mas que por l a combinación con e l o t ro . 
Es en torno a l a cuest ión de l a s CCOO que sos. l a construcción de l par 
t i d o se muestra hoy madura para franquear una nueva etapa La t e n t a t i v a 
del PCE de transformar l a s CCOO en s indica tos c landest inos semilegales 
doninadaos por e l aparato del PCE ha fracasado/Este fracaso es debido a 
l a bancarrota de toda l a or ientación g r adua l i s t a y neoreformista del PCE 
Las_CCOO por l a fuerza de l a situacúon han tenido que ampliar su a c t i ^ 
•yT5!áa~a_ teaa^_aminej^emente p o l í t i c o s .que demuestran lncómpatibl~es'_J¡Q¿. 
dja-^cistenKia legaí~semi con l a na tura leza ae l a misma d i B t a d u r a ^E r r r a 
caso es e l resul tado as i mismo de l a perdida de he^gemonia de l PCE sobre 
l a vanguardia obrera , d e l proceso de d i ferenciac ión crec iente en e l seno 
t i ^ ! c a s o ° r e ^ e í a m £ S u t o n ^ 
provoca l a apar ic ión antes o durante l a s huelgas de organismos mas am^i 
/"LÍOS de l a s CCOO ,para preparar y d i r i g i r l a s luchas obre ras . 
De todo esto se deduce la imposibilidad de calcar mecánicamente la actitud trafiit ' -
oional de los revolucionarios en cuanto al trabajo sindical sobre la actitud que los re-
volucionarios españoles deben adoptar con respecto a las CCOO. Pero de ello no resulta 
tampr^' 1 que se trate de una forma de organización que pueda ser considerada desde a-
hora como sobrepasada y a la que los revolucionarios debieran sustituir por una eofflbina-' lf-t 
nación entre el grupo político de empresa y el comité de huelga o de preparación de huel 
ga que emnaría de asambleas generales» 
Las CCOO representan en realidad la forma de organización de una confrontación y 
una colaboración permanente de todos los elementos militantes en el seno de la empresa, 
que es la más adptada a las condiciones de clandestinidad -es decir, a la imposibilidad 
de organizar sindicatos de masas- y de ascenso cada vez más impetuoso del movimiento de 
masas (es decir, de la fluctuación del número de militantes activos en la fábrica de u-
no a doble o triple durante las fases de agitación). Tiene la doble ventaja de znr fle-
xible y unitaria, a partir del momento en que los acontecimientos y las relaciones de 
fuerza permiten romper toda pretensión del PCE a un control político o a la representa 
ción exclusiva en su seno. 
Los revolucionarios españoles deberán hacerse pues los abogados más convencidos 
de este carácter unitario de las CCOO, lo que implica el respeto más amplio a la^ Jteirig;-
cracia obrerj1_^_ajLaereoüo a la representación y organización de todas las~teñdenci¿'j x .n 
del movimirntoobreroen su3seno. La lucha por este principio corresponde a una verdade" 
rá toma de conciencia en la misma base del PCE. Lejos de oponerse a la tarea de cons-
trucción de una nueva dirección revolucionaria del proletariado español, permite concre 
tar esta tarea por prir sra vez ante una vangusrdia obrera mucho más amplia. 
La España franquista es hoy el eslabón más débil de la cadena imperialista en Eu 
ropa. El estallido de una huelga general revolucionaria, el estallido deuna nueva revolu 
ción española, tendría reprecusiones incalculables en la configuración de las fuerzas t ' . 
sociales y políticas en todo el contiraante. Los marxistas revolucionarios y la IV ínter 
nacional tienen por esta razón un deber particular de solidaridad a* proletariado espa-
ñol y a sus camaradas de la LCR. Ayudar a la maduración del proceso revolucionario en 
España, ayudar a la construcción de una nueva dirección revolucionaria del pioletariad i 
español, contribuir al reforza-niento de la LCR, es el medio más directo de que disponen 
hoy para acelerar el transcrecimiento del nuevo ascenso de luchas obreras en Europa des¿ - " 
de Mayo 68 en un nuevo ascenso revolucionario a escala continental. 
P.S. La traducción ha sido hecha directamente, pero se ha considerado preferible 
dada la premura de tiempo. 
